Back matter by unknown
Jan. 02 ••••••••••••••••••••••• Connecticut 
Jan. 04 •••••••••••••••••••••• at Villanova 
Jan. 06 ............................ Pittsburgh 
Jan. 1 0 ............... . ....... . at Notre Dame 
Jan. 13 ........................ . .. at Rutgers 
Jan. 17 ....................... . . at Providence 
Jan. 20 .............. Miami (Orange Force Day) 
Jan. 24 ........................... Seton Hall 
Jan. 31 ...... .. ..... . ....... at Boston College 
Feb. 03 ............ Georgetown (Girl Scout Day) 
Feb. 0 7 ......................... ..... Rutgers 
Feb. 10 ............. St. John's (Alumnae Night) 
Feb. 14 ......................... at Pittsburgh 
Feb. 17 ........................... .. at Miami 
Feb. 21 ......................... West Virginia 
Feb. 24 .............. Providence (Senior Night) 
Feb. 27 ....... ... ............. at Georgetown 
Mar.2-S ........... . .. . BIG EAST TOURNAMENT 
at Storrs, Connecticut 
Junior guard Kristyn Cook 
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For ticket information, call the Carrier Dome ticket office at (315) 443-2121 
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